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A l'occasion du renouvellement de l'année, 
nous offrons à nos abonnés, à nos collabora-
teurs, à nos lecteurs et à leurs familles, nos 
meilleurs vœux de prospérité et de bonheur. 
Rédaction et Administration 
de la « Fédération Horlogère 5ulsse>. 
La Chambre Suisse de l'Horlogerie 
offre à tous les membres de ses sections 
ses meilleurs vœux pour l'année 1920. 
A nos abonnés 
En 1918, dans notre article de tin d'an-
née, nous envisagions l'avenir avec assez 
d'optimisme. L'armistice venait d'être si-
gné, la paix semblait prochaine et sa ve-
nue faisait naître tous les espoirs. Beau-
coup croyaient qu'avec elle une détente 
subite allait se produire, que lout allait 
rentrer dans l 'ordre, que les transactions 
commerciales allaient reprendre comme 
par le passé, que le coût de la vie allait 
diminuer, en un mot, que toutes les faci-
cilités dont on jouissait avant la guerre, 
sans les apprécier, comme elles le méri-
taient, allaient se retrouver. 
C'était se bercer d'étranges illusions ; 
après la tempête horrible qui a secoué 
l 'humanité, le calme ne peut revenir ainsi 
d'un instant à l'autre. 
Les vagues ont été trop hautes et trop 
violentes pour que leur remous ne se fasse 
sentir pendant longtemps encore. Ce n'est 
pas dans quelques mois, mais après de 
longues années seulement que les effets de 
l'épouvantable catastrophe disparaîtront 
complètement. Il est plus que probable que 
les generations actuelles ne verront jamais 
ce temps. 
Pour le moment, l 'année s'est écoulée 
sans que la paix soit définitivement signée. 
Pendant de longs mois, les mesures d'ex-
ception prises pendant la guerre en vue 
\ 
d'empêcher l'exode des produits indigènes 
ou l'importation d'objetâ de luxe, non in-
dispensables à la vie de la nation, se sont 
maintenues, la pénurie des matières pre-
mières n'a fait que s'accentuer et la situa-
tion s'est trouvée pendant un certain temps 
plus critique qu'elle ne l'était pendant la 
guerre. 
Il est vrai qu'elle s'est améliorée dans 
la suite; bon nombre d'Etats ont rétabli, 
d a n s <ios limites" plat. ï j m o i n s l a rges , la 
liberté des transactions et le manque de 
matières premières, sauf le charbon, si 
indispensable à notre vie économique, 
s'est atténué d'une façon sensible. 
Pour notre industrie horlogère, la rareté 
de l'or a causé de grosses inquiétudes 
dans les milieux intéressés. Les mesures 
prises par la Banque nalionale qui, à cet 
égard, nous a rendu de précieux services, 
ont évité à nos fabricants un désastreux chô-
mage. 
Mais si une partie de l'horizon s'éclair-
cit, des nuages plus sombres encore sur-
gissent à une autre extrémité! 
L'augmentation du prix de revient de la 
montre et la baisse énorme du change de 
quelques-uns des Etats belligérants, cons-
tituent de nouvelles entraves dont la gra-
vité n'échappera à personne, et qui sont 
de nature, ainsi que nous le verrons plus 
loin, à compromettre dans l'avenir, l'ex-
pansion normale de nos industries suisses 
et plus spécialement de l'industrie horlo-
gère. 
En résumé, si nous jettons un coup-
d'œil sur l'année qui vient de s'écouler, 
nous constatons que celle-ci ne nous a 
pas été défavorable. 
Malgré les entraves de toutes sortes mi-
ses à la production et à l'écoulement de 
nos produits, les résultats obtenus accu-
sent une avance aussi réjouissante qu'ines-
pérée sur les exercices antérieurs. 
Nous n'examinerons pas ici, en détail, 
les chiffres que nous donnent à ce sujet, 
les statistiques douanières, cela fera l'ob-
jet d'un prochain article; nous dirons seu-
lement que depuis 1914, nous continuons 
la courbe ascendante qui caractérise cette 
période. 
En 1914. le nombre des montres et mou-
vements finis exportés, était 
de 10 millions. 
En 1915, il ascende à . . 14 » 
En 1916, à • 18 » 
En 1917, il redescend à . 17 » 
En 1918, à 15 » 
Et enfin, en 1919, le chif-
fre approximatif de . . . . 16 » 
si l'on tient compte de la statistique 
douanière des trois premiers trimestres^et 
du nombre de boites contrôlées pendant 
les deux mois d'octobre et de novembre. 
Au vu des chiffres qui précèdent, on 
peut donc dire que l'industrie horlogère a 
réussi, encore une fois, comme elle a pu 
le faire depuis le début de la guerre, à 
éviter les innombrables écueils parsemés 
sur sa route et à sortir plutôt fortifiée de 
la lutte qu'elle a dû soutenir pour mainte-
nir ses positions. 
En sera-t-il de même pour l 'avenir? Que 
nous réserve à cet égard l'année qui va 
s 'ouvrir? 
On pourrait envisagerja situation avec 
confiance, car lesJbesoins'en montres sont 
encore très grands dans tous les pays, si 
les circonstances spéciales qui nous sont 
faites par la hausse des prix et la diffé-
rence anormale des changes ne consti-
tuaient une grave menace quiJ doit faire 
l'objet de toutes nos préoccupations. 
L'introduction de la semaine'de 48 heu-
res et la hausse successive des^salaires a 
eu pour effet d'augmenter de 3 0 % aujnoins 
le prix de la montre depuis le dernier tri-
mestre. 
Tant que ceux des* pays consommateurs, 
qui sont en même temps nos concurrents, 
ne sont pas en mesure de reprendre leur 
production normale, cette hausse n'a rien 
en soi de dangereux. Il n'en sera plus de 
même lorsque cet état d'infériorité n'exis-
tera plus, que la production étrangère de-
viendra plus'.intense et quelle ,'sera soute-
nue par des mesures de protectionnisme. 
L'industrie horlogère suisse risque alors 
de ne plus pouvoir lutter à armes ~ égales 
avec la concurrence étrangère et de * voir se 
fermer ses débouchés les plus importants. 
Il est donc de toute nécessité de mettre 
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ordre dès maintenant, à l'état de chose ac-
tuel; il faut que tous, producteurs et fa-
bricants, employeurs et employés s'enten-
dent pour mettre un frein à la hausse ef-
frénée qui s'est produite jusqu'ici. Ce n'est 
qu'à cette condition, si cela n'est déjà pas 
trop tard, que l'horlogerie pourra mainte-
nir sa suprématie à l'étranger. 
La question du change offre un caractère 
encore plus inquiétant. 
S'il n'est porté un prompt remède à la 
situation actuelle, les transactions commer-
ciales avec la plupart des anciens pays bel-
ligérants risquent de se voir complètement 
arrêtées. 
D'ailleurs cette interruption existe déjà, 
complète pour certains d'entre eux, pour 
l'Autriche, l'Allemagne, la Russie, autre-
fois nos meilleurs clients; elle est partielle 
pour la France et la Belgique, qui ensuite 
de la dégringolade récente de leurs changes 
ont déjà annulé de nombreuses comman-
des. L'exportation dans ces pays com-
mence à subir un recul sensible qui ne 
fera que s'accentuer dans la suite. 
Il est donc à craindre, si la situation ne 
s'améliore pas, qu'au début de 1920, un 
chômage assez intense ne pèse sur l'indus-
trie horlogère et ne provoque une crise 
qui aurait les plus fâcheuses répercussions 
sur notre vie sociale et économique. 
Quelles sont les mesures qui pourraient 
être prises pour éviter ce danger. Elles ne 
peuvent être que d'ordre général et d'une 
portée qui dépasse nos moyens ; elles 
rentrent dans le domaine de la finance in-
ternationale. II n'y a pas lieu de s'en occu-
per ici, du moins pour le moment. 
Signalons toutefois en passant l'initia-
tive prise par la Coopérative d'échanges 
de créer une banque spéciale d'exportation 
dont la mission serait d'accorder des cré-
dits à long terme aux pays dont le change 
par trop bas annule la faculté d'achat. 
Nous aurons l'occasion d'y revenir dans 
le prochain numéro. 
Bien que la situation soit loin d'être ré-
jouissante, il n 'y a toutefois pas lieu de 
désespérer. Si l 'industrie horlogère a pu, 
contre toutes prévisions, garder toute sa 
vitalité pendant la guerre, si elle n'a pas 
été arrêtée dans son expansion par les 
terribles événements qui ont bouleversé le 
monde, elle saura bien faire face, nous en 
sommes certains, aux difficultés de l'heure 
présente et résoudre à son avantage, com-
me elle l'a fait dans des heures beaucoup 
plus sombres, les graves problèmes qui 
s'imposent à son attention. 
Règlement 
concernant le contrôle de l'exportation de l'horlo-
gerie, de la bijouterie, de l'orfèvrerie et de l'ar-
genterie 
III. Exportation temporaire et exportation 
hors contrôle. 
Art. 10. Les boîtes de montres or et pla-
tine brutes ou finies, exportées temporaire-
ment en France ou en Angleterre, pour rece-
voir le contrôle de ces pays, doivent, lors de 
l'exportation, être expédiées avec passavant 
par la douane suisse. Ces boites doivent être 
réimportées en Suisse dans un délai maximum 
de 3 mois. Une autorisation spéciale d'expor-
tation n'est pas nécessaire. 
Art. 11. Les articles de bijouterie exportés 
en Allemagne pour y être perfectionnes (dé-
corés ou sertis), pour lesquels la Direction 
générale des ^douanes aura accordé l'expédi-
tion avec passavant, peuvent être exportés 
sans autorisation spéciale par les maisons 
autorisées à l'exportation de la bijouterie, 
figurant sur la liste remise aux bureaux de 
douane. Le délai pour la réimportation des 
produits perfectionnés est fixé à 3 mois. Ex-
ceptionnellement et sur demande motivée, 
formulée avant l'expiration du délai prescrit, 
celui-ci peut-être prolongé à G mois. 
Art. 12. Les collections d'échantillons de 
voyage, les envois à choix ou pour la vente 
incertaine, sont également à expédier avec 
passavant douanier lors de leur exportation 
de Suisse. L'identification de ces marchandi-
ses a lieu conformément aux prescriptions de 
l'administration des douanes régissant la ma-
tière. La réimportation doit avoir lieu au plus 
tard dans le délai d'une année. Pour les mar-
chandises vendues à l'étranger, une demande 
d'exportation est à formuler en application 
des art. 5 et 6. 
Pour ces envois, une autorisation d'expor-
tation n'est pas nécessaire lors de leur expé-
dition avec passavant. Ces passavants ne sont 
délivrés qu'aux maisons autorisées conformé-
ment à l'art. 3 figurant sur la liste spéciale se 
trouvant en mains des bureaux de douane. 
Art. 13. En opposition aux marchandises 
désignées à l'art. I ci-dessus, les ouvrages sui-
vants bénéficient d'une autorisation générale 
d'exportation: 
douanier Désignation de la marchandise 
932/933 a/b Montres de poche, les montres-
935 a/b bracelets et autres montres avec 
ex. 936 mouvements de montres de po-
che en argent et en métal com-
mun, ainsi que les boites desti-
nées à ces montres. 
930 et 934 Pièces détachées pour montres, 
ex. 874 b Bijouterie en argent. 
1146 Bijouterie fausse. 
Pour ces marchandises, une autorisation 
d'exportation n'est pas nécessaire; elles ne 
doivent pas non plus figurer sur des deman-
des d'exportation présentées pour d'autres 
marchandises. 
IV. Dispositions fiscales, pénales et finales. 
Art. 14. Pour chaque autorisation, il est 
perçu un émolument se montant à 1 °/OJ de la 
valeur de la marchandise, avec un minimum 
de fr. 1 et un maximum de fr. 10. 
Art. 15. L'autorisation d'exportation est 
jointe aux papiers d'accompagnement régle-
mentaires de l'envoi. Le contenu de ces autori-
sations doit concorder exactement avec les 
déclarations de douane. Toute irrégularité 
constatée sera punissable. Le droit de revi-
sion de ces envois est expressément réservé 
aux bureaux de douane. 
Art. 16. Toute infraction ou tentative d'in-
fraction aux prescriptions contenues dans le 
présent règlement, peut entraîner la suppres-
sion immédiate du droit d'exportation de la 
maison fautive. 
L'arrêté du Conseil fédéral concernant les 
interdictions d'exportation du 30 août 1918, 
est applicable en entier. 
Art. 17. Le présent règlement remplace 
celui du 30 septembre 1918. Il entre en vigueur 
le 1er janvier 1920. 
Département fédéral de l'économie 
publique, Section pour l'exportation. 
Exécution de la loi sur les fabriques 
Vu leur, mutiplicité et le retard avec lequel 
beaucoup d'entre elles sont présentées, retard 
qui souvent n'est pas imputable aux auteurs, 
la majeure partie des demandes en application 
d'exceptions prévues par la loi sur les fabri-
ques ne pourront pas être liquidées pour la' fin 
de l'année. Il est en effet à considérer qu'il 
faut, suivant l'espèce, prendre préalablement 
l'avis du gouvernement cantonal, des grou-
pements professionnels patronaux ou ou-
vriers, des inspectorats fédéraux des fabriques 
et de la commission fédérale des fabriques, et 
faire en sorte que les demandes déjà présen-
tées et celles qui viendront encore puissent 
autant que possible être traitées suivant des 
principes uniformes. 
Le département soussigné se voit donc 
obligé d'arrêter à titre transitoire ce qui suit: 
1. Les fabricants qui ont, soit collective-
ment soit individuellement, présenté une de-
mande en modification de la semaine normale 
de travail (art. 41, lettre a ou b de la loi), ou 
auront présenté pareille demande d'ici à la fin 
du mois de janvier prochain, sont autorisés à 
maintenir provisoirement, jusqu'à fin février 
1920, le nombre d'heures de travail hebdoma-
daire qu'ils ont actuellement, mais jusqu'à 
concurrence de 52 heures seulement. 
2. Les fabricants qui ont aux termes de 
l'art. 170 de l'ordonnance d'exécution, deman-
dé un délai pour passer à l'exploitation trois 
équipes, mais dont la demande n'a pu encore 
être liquidée, sont autorisés à maintenir pro-
visoirement l'exploitation à deux équipes jus-
qu'à fin février 1920. 
3. Les fabricants qui ont démandé de nou-
veaux permis permanents de travail de nuit 
ou du dimanche ou de travaux accessoires, 
mais dont la demande n'a pu encore être liqui-
dée, restent, au sens de l'art. 221 de ladite 
ordonnance, provisoirement au- bénéfice de 
leurs permis actuels jusqu'à fin février 1920. 
Berne, le 26 décembre 1919. 
Département fédéral de l'économie publique: 
ScHULTIIESS. 
Foire suisse d'horlogerie et de bijouterie 
à Genève 
11-25 juillet 1920 
Il est certain que les conditions nouvelles, 
résultant de la guerre mondiale, obligent tou-
tes les activités économiques à s'organiser en 
vue de créer de nouvelles routes d échanges, 
les relations d'avant-guerre ayant été profon-
dément troublées. 
C'est pour permettre la reprise des ancien-
nes relations d'affaires, et la création de nou-
velles, que la Foire d'horlogerie, bijouterie et 
branches annexes, a été organisée, et nous 
avons l'assurance qu'elle rendra les plus 
grands services aux acheteurs étrangers qui 
pourront, dans le minimum de temps possi-
ble, voir un nombre considérable d'articles 
pouvant les intéresser. 
En effet, les résutats, en ce qui concerne la 
participation des fabricants, ont dépassé toute 
attente, et plus de huit mois avant 1 ouverture 
de la Foire, la direction de celles-ci, a dû modi-
fier plnsipiirs fies dispositions prises.^ certains 
groupes n'ayant déjà plus de places libres. 
On peut donc, d'ores et déjà, assurer que 
c'est la grande majorité .des maisons suisses, 
parmi les plus importantes, qui seront repré-
sentées à la Foire de Genève, en 1920. 
L'étranger pourra alors se faire une idée 
exacte de l'importance et de l'intérêt des gran-
des et belles industries que sont l'horlogerie et 
la bijouterie en Suisse. 
Nous pouvons ajouter les renseignements 
suivants à ceux publiés dans notre numéro du 
29 octobre 1919: 
Afin de faciliter les étrangers, désirant vi-
siter la Foire, la direction de la Foire s'est arran-
gée avec le Syndicat des Hôteliers de Genève 
qui s'engage (sous réserve des modifications 
du coût de la vie) à fournir, dans les différents 
hôtels de Genève, des pensions complètes (mi-
nimum 5 jours) à des prix allant, suivant le 
rang de l'hôtel, de fr. 9 à fr. 20 par jour. 
D'autre part, les prix des chambres, à la 
journée, seront de fr. 3,50 à fr. 8; ceux des 
petits déjeuners, de fr. 1,50 à fr. 2,50; des 
lunchs, de fr. 3,50 à fr. 8; des dîners, de fr. 4 
à fr. 9. 
Enfin, pour les pensions-familles, chambres 
chez les particuliers, etc., le Bureau des ren-
seignements de l'Association des intérêts de 
Genève répondra à toute demande qui lui sera 
adressée* 
Les visiteurs éventuels de la Foire, qui se 
trouvent à l'étranger, pourront obtenir tous 
les renseignements qu'il désirent, tant dans 
les Légations, Consulats, etc. suisses, qu'au-
près de nos Chambres de commerce à l'é-
tranger. . 
D'autre part, la Direction de la Foire d hor-
logerie et bijouterie enverra, par retour du 
courrier, les renseignements nécessaires a 
toute personne qui lui en fera la demande. 
Notices en français, allemand, anglais, 
italien et espagnol. 
Chambre de commerce des Pays-Bas 
en Suisse 
Cette Chambre vient de faire paraître son 
rapport très complet et très intéressant sur 
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son activité pendant l'exercice 1918-1919. En 
1918, les relations commerciales entre la Suisse 
et les Pays-Bas. furent toujours très difliciles ; 
les possibilités de transit devinrent très pro-
blématiques et les interdictions d'exportation 
et d'importation se multiplièrent à l'infini. 
Le rôle de la Chambre se trouvait de ce fait 
très limité, cependant elle a dû intervenir 
dans de nombreux cas et le plus souvent avec 
succès et elle a fait tout ce qui était en son 
pouvoir pour aider ses membres et les facili-
ter dans leurs opérations commerciales. 
Depuis lors, une détente sensible s'est pro-
duite et une amélioration évidente de la situa-
tion internationale est à noter. 
Dès la signature de l'armistice, la Chambre 
a déployé une vive activité en vue de la re-
prise des relations commerciales entre les 
deux pays. Dans ce but, elle a adressé à ses 
membres, ainsi qu'aux principales maisons de 
Suisse et des Pays-Bas, des questionnaires 
relatifs aux offres el demandes d'articles con-
cernant leur genre d'exploitation. Trois mille 
formulaires furent retournés remplis, ce qui 
permet à la Chambre de fournir à ses mem-
bres des indications précises sur les besoins 
i-éciproques des deux pays. 
La fusion prochaine des Chambres de Ge-
nève et Zurich, est prévue; l'aide officielle du 
gouvernement hollandais est aussi escomptée, 
afin de permettre à ces deux Chambres de 
subsister comme agences, le siège principal 
«tant à Berne. 
Actuellement, la Chambre de commerce de 
Genève compte plus de 480 membres. 
Après cet exposé général, le rapport con-
tient une série de notices sur le commerce et 
l'industrie suisses, l'industrie diamantaire en 
Hollande, l'industrie des machines, du choco-
lat, de l'horlogerie en Suisse, le commerce du 
sucre, du tabac, du thé, du café, du caoutchouc, 
<du fromage, du pétrole, etc., dans les Pays-Bas 
et les colonies. 
Les postes et le public 
Nous recevons la lettre suivante : 
Monsieur le rédacteur 
de la Fédération Horlogère, 
En Ville. 
Monsieur le rédacteur, 
Vous permettrez, sans doute, à un de vos 
lecteurs, de vous dire toute la surprise que lui 
a causé l'article publié en première page de 
La Fédération horlogère de samedi dernier, 
article intitulé « Les postes et le public », 
L'auteur de cet article affirme, en particu-
lier, que les taxes postales ont été augmentées 
sur tous les postes du tarif. Or, chacun sait 
que les taxes pour l'étranger (lettres, colis 
postaux, boîtes de valeur, etc.) sont exacte-
ment les mêmes aujourd'hui qu'en 1914. De 
même, dans le service interne, bon nombre 
de taxes n'ont subi aucune modification, telles, 
par exemple : la taxe des journaux qui reste 
fixée à 7« a e centime, la taxe des imprimés de 
plus de 30 grammes, la taxe à la valeur et la 
taxe des remboursements, et bien d'autres 
encore. 
11 est vrai que dans le trafic interne cer-
taines taxes ont subi une majoration moyenne 
de 50 à 60 •/• (lettres et paquets) mais, il faut 
pourtant reconnaître, pour être juste, qu'en 
ce qui concerne les augmentations de prix, 
l'administration des postes, bien que jouissant 
d'un monopole, reste en-dessous de tout ce 
qui s'est fait, sous ce rapport, dans le commerce 
privé. Nos modestes budgets, hélas, en savent 
quelque chose. 
L'auteur de l'article en question a une ma-
nière bien spéciale de comparer les dépenses 
et d'établir les salaires. Jugez-en plutôt. Il 
met en regard l'une de l'autre la moyenne des 
salaires de septembre (384 fr.) et d'octobre 
(600 fr.) et s'écrie avec émotion : ce Cette fois-ci 
le relèvement est sérieux. » Or, pour établir 
la moyenne d'octobre et obtenir le gros chiflre 
de 600 francs, l'auteur fait intervenir en entier 
dans ses calculs une allocation supplémentaire 
pour l'année 1919 payée en une seule fois, 
précisément en octobre 1 
Un tel procédé est loin d'être sérieux et 
donne des chiures qui ne correspondent en 
rien à la réalité. Ainsi, à La Chaux-de-Fonds, 
seul le traitement de quelques anciens fonc-
tionnaires gradés tout liaut placés, s'approche 
de cette moyenne si singulièrement établie. 
Pour un bon nombre d'employés, par contre, 
qui, en 1919, ont touché, allocations comprises, 
un salaire de 296 fi. par mois, ce beau chiflre 
d'une moyenne de 600 fr., qui leur est attribué 
théoriquement, leur apparaît, en face de la 
réalité, simplement comme une mauvaise 
plaisanterie. 
Tout en vous priant d'excuser la longueur 
de ces lignes, je vous prie d'agréer, Monsieur 
le rédacteur, mes salutations empressées. 
Un postier au nom de plusieurs. 
» 
« • 
Nous nous permettrons de faire remar-
quer, à propos de la réponse ci-dessus, 
que si les taxes postales pour l'étranger 
sont restées les mêmes qu'avant la guerre, 
c'est peut-être que ces taxes ne dépendent 
point de notre administration postale. Et 
si en trafic interne la taxe des journaux est 
encore à 3/4 de centime, ce n'est pas la 
faute de l'administration, qui a déjà plus 
d'une fois proposé d'élever cette taxe. 
Nous ne contestons pas aux employés 
de la poste les améliorations de traitements 
qui leur ont été accordées, et nous avons 
bien dit que les salaires d'octobre compre-
naient les allocations supplémentaires de 
renchérissement. Mais il faut croire que 
ces allocations n'ont pas toutes été comp-
tées en octobre, puisque la statistique de 
novembre accuse également 9.081.404 fr. 
de traitements (pour octobre, chiffre recti-
fié à 9.038.646) et un délicit de 3 millions 
470.979 fr. supérieur encore au chiffre 
d'octobre, rectifié à 2,805.639 fr. 
Tout ce que nous demandons, c'est 
qu'en faveur des dépenses faites pour nos 
postes, on ne restreigne pas toujours plus 
les services que nous attendons de ce ser-
vice public. 
Si notre correspondant peut nous com-
muniquer la véritable moyenne des traite-
ments des employés postaux, nous nous 
ferons un plaisir de la publier. Nous n'a-
vions, pour l'établir, que les chiffres offi-
ciels publiés par l'administration postale. 
STER. 
Nouvelles diverses 
Commerce italo su i sse . — Il vient d'être 
constitué en Italie une chambre de commerce 
suisse. Les adhésions de commerçants suisses 
et italiens sont déjà nombreuses. 
Cette chambre de commerce, dont le but est 
de développer les relations commerciales en-
tre les deux pays, aura son siège à Gênes, et 
des succursales dans les principaux centres de 
l'Italie. 
Exposition i t inérante . — On mande de 
Londres au Telegraaf que l'office britannique 
d'outre-mer se propose d'organiser une expo-
sition itinérante qui se transportera dans 
toutes les parties du monde. On installera, en 
outre, des comptoirs d'échantillons dans vingt-
cinq grandes villes du continent. 
Douanes s u i s s e s . — La demande de dé-
mission de M. Irmiger, en qualité de directeur 
général des douanes, a été acceptée mardi par 
le Conseil fédéral avec remerciements pour 
les services rendus. 
L'heure légale en France . — Le conseil 
des ministres a approuvé un projet de loi 
avançant l'heure légale d'une heure à partir 
du 31 janvier. 
Registre du commerce 
Enregistrements : 
517/XII/19. — Georges Matther-Schweingru-
ber & Cie., soc. n. coll., (G. M.-Sch., de 
Dombresson, Emile Schweingruber, père, 
de Wahlern), fabr. de brides et assorti-
ments pour l'horlogerie, Marronniers 48, 
, 0 
St-Imier. 
15/XII/19. — Paul Droz (P. Aug. D., du Lo-
cle et La Chaux-de-Fonds), fabr. achat et 
vente d'horlogerie, rue Jaquet Droz 13, La 
Chaux-de-Fonds. 
lo/XII/19. — Ding & Roth, soc. n. coll., (Léon 
D., de la Chaux-de-Fonds, Henri B., de 
Buchholterberg), fabr. d'étampes de roues, 
Gibraltar 1, La Chaux-de-Fonds. 
13/XII/19. — Charles Delétraz, (C.-Eug. D., 
de Genève), bijouterie, joaillerie artist., 
boîtes fantaisie; rue Numa Droz 4, Chaux-
de-Fonds. 
16/XII 19. — Jakob Etter, (de Tamins, Gri-
sons), horlogerie, Bischofszeil, Thurgovie. 
19/XII/19. — Charles Blaser & Cie., succes-
seurs de Paul Blaser, soc. n. coll., (Marie-
Elisa, Buth-Marianne, Charles-Frédéric B., 
de Langnau), fabr. de vis de balanciers, etc., 
rue du Château, Môtiers (Neuchâtel). 
modifications: 
8XII/19. — La soc. an., Sonex S. A. a porté 
son cap. soc. de fr. 50.000 à 75.000 nom. La 
Chaux-de-Fonds. 
20/XII/19. — La raison «Paul Dubois», est ra-
diée. Actif et passif sont repris par Paul 
Dubois et sesßls, soc. n. coll., (Louis-Paul, 
Armand et AVilliam D , du Locle et La 
Chaux-de-Fonds), fabr. de fournitures 
d'horlogerie, rue de la Serre 2, La Chaux-
de-Fonds. 
17/XII/19. — La soc. an. «Fabrique suisse de 
machines à écrire Sphinx S. A.» à Fleurier, 
a modifié sa raison sociale en celle de Fa-
brique de machines et outillage de préci-
sion , pièces détachées et décolletages 
Sphinx S. A. 
Radiat ion: 
17/XII/19. — Julien Wolff, bijouterie, etc., 
Zurich. 
C OT E S 
M é t a u x p r é c i e u x (30 décembre 1919) : 
Argent fin en grenailles fr. 2 ï9.— le kilo 
Or lin, pour monteurs de boites . . . » 4225.— » 
» lamine pour doreurs . . . . >  4400.— » 
Platine ouvre 28.— le gr. 
Change sur Paris fr. 51.25 
D i a m a n t b r u t (30 décembre 1919) : 
Petits éclats diamant fr. 25,75 a 26,25 le karat 
Boart » 20,50 » 27,50 » 
Poudre de diamant bruteur . » 2,70 » 2,80 » 
Marché ferme. 
(Cote privée de la maison Lucien Bassanger, Genève. 
M é t a u x (Bourse de Londres) : 
Comptant A terme 
27 déc. 23 déc. 27 dec. 23 dec. 
Cuivre, Standard . 100 '/2 104 »/„ 108 l/i 105 7a 
» électrolyt.. 115 — 115 — 118 — 118 — 
Etain 329 '/J 321 »/a 331 '/* 325 Va 
Plomb 44 '/s 44 — 44 »/« 44 /, 
Zinc 55 '/< 54 >/< 56 '/, . 5 — 
Argent métal . . . — 77 V« — 76 — 
Kvio Les bureaux de la Chambre Suisse 
A VIO. d e l 'Horlogerie et de la Fédérat ion 
Horlogère Suisse resteront fermés les jeudi, 
vendredi et samedi 1, % et. 3 janvier 1920. 
iiiiiiPiiieii 
, 
^ • ^ * * < Ctiqixiaux. «*. Ç a f o o n o s > 
à£a CfuuMXätSÖnd» • • B O M M B N » 
/ThniSjceazz xcu/£s m/iMesnevi£ 
| 
BNT Le prochain numéro paraîtra 
Mercredi 7 Janvier 1920. 
. • . • '-
.•^'TiitrfàÉiàÉ» 
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La Maison 
Quartier Sfils, aux Œrenets 
présenle à sa fidèle clientèle ses vœux de prospérité 
pour l'aimée qui va commencer. 
Camionnage - Expédition 
Chartes Racine 
Rue Daniel JeanRichard 19 
remercie sa bonne clientèle et lui présente ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
$ja (Maison ^Renri ÏRpuser 
Machines d'horlogerie de haute précision 
Madretsch pr/ Bienne 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 
oAlbert §chmid 
F a b r i q u e d e b o î t e s a r g e n t 
Côte-Est, Neuchâtel 
présente à ses bons clients 
ses meilleurs vœux de bonheur, santé et prospérité 
pour la nouvelle année. 
d 
lia Maison Zucien lias^anger 
6, rue du Rhône, 6, Genève 
Diamants bruts et taillés 
présente à sa nombreuse clientèle 
ses meilleurs vœux pour Tannée 1920 
La Maison 
J. ^Lauter, G}enève 
adresse à son honorable clientèle 
ses meilleurs vœux 
pour 1920. 
i. 
' r 
LUCIEN BASZAN&ER 
Adresse télégraphique : « I n d o m i n e s - G e n è v e ». 
T é l é p h o n e 43 .54 1425 
iHjlDlln 
0 
0 
0 
0 
0 6, Rue du Rhône G e n è V O Rue du Rhône, 6 (entrée Passage des Lions »»*»»»• w »» (entrée Passage des Lions) 
0 
0 
0 
0 
0 
LÊI 
0 
0 
0 
0 
0 
[ôHal 
Diamants blancs et noirs 
pour usages techniques 
BOART et CARBONE 
Br i l l an t s et Perles. Roses 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
La Maison 
Mathey-Doret & Co 
anciennement 
à La Chaux.de-Fondi 
présente à ses nom-
breux clients tous 
ses vœux à l'occasion 
de l'An nouveau. 
Chartes Vuilleumier 
Fabrique d'ébauches et finissages 
Sonvilier 
adresse, à l'entrée d'une année nouvelle, 
ses meilleurs vœux de prospérité à tous ses estimés 
clients et fournisseurs. 
%a maison ÇRprmann Conrad§. s.d. 
à Moutier 
présente à son honorable clientèle 
ses vœux bien sincères pour la nouvelle année. 
A 
u. 
La Maison 
Véron, grauer & Go 
Genève 
La Chaux-de-Fonds - Vallorbe - Brigue 
Bellegarde - Pontarlier 
adressée ses nombreux clients ses meilllenrs vœux 
pour la nouvelle année. 
Réveils Baby 
de fabrication suisse 
Mouvements*laiton 
cadrans bl«ncs, à secondes 
sans marque 3694 
cabinets aluminium 
sont livrés comme spécia-
lité par la maison 
JVI.Wirz-Wyss 
rue de la Poste, 180 
Soleure (suisse) 
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A 
La Maison Qgugüenin §• Cie 
Fabrique de pendants, couronnes et anneaux or 
La Chaux-de-Fonds 
•iilresse à ses nombreux clients ses meilleurs 
vœux de bonne année. 
La Fabrique de boites 
Louis Lang §.z/l., (Porrenlmy 
adresse à ses nombreux clients ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année. 
(Maurice ^r'ùnfeld 
Parc 110, La Chaux-de-Fonds 
adresse à ses clients et amis ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année. 
(TunodJ'rères 
Fabricants de Boites or, La Chaux-de-Fonds 
adressent à leurs nombreux clients 
leurs meilleurs vœux de bonne année. 
A 
L'Industrielle QTeuchâteloise §. ad. 
remercie son honoiable clientèle 
et lui présente ses meilleurs vœux 
à l'occasion de la nouvelle année. 
iTean-O. (Quguenin 
Essayeur-Juré 
Rue de la Serre 18, La Chaux-de-Fonds 
présente à sa clientèle ses vœux sincères 
de bonne année. 
yiêtêore S. jfi. 
Laboratoire pour la fabrication de matières 
lumineuses radio-actiyés 
Bienne 
rue du Bourg 3 Téléphone 7.21 
a l'Honneur (la présenter à sa clientèle ses 
meilleurs vœux à l'occasion du renouvellement 
do l'année. 
La Maison 
Mimra Watch, sÄrmin ^ressert 
C r é m l n e s (Jura bernois) 
adresse à tous ses clients et fournisseurs 
ses meilleurs vœux, 
el leur souhaite prospérité dans leurs affaires 
pour 1920. 
Spécialité de la maison : 
Montres plaqué or, ancre, 19'", lép. etsavonn. 
La (Maison ïïean.(Humbert & Cie 
Suce, de Fritz Perret & Cie 
La Chaux-de-Fonds 
présente ses meilleurs souhaits de nouvelle 
année à ses clients et amis. 
1 9 2 0 
A l'occasion de la nouvelle année 
Ch. Meylan 
Pierres et Sertissages 
Orient Val-de-Joux 
présente à son honorable clientèle ses vieux 
bien sincères. 
La maison 
.Robert & Co, Chaux-de-^onds 
Comptoir « Radia » 
présente à tous ses clients sesmeilleurs vieux 
de Bonne Année. 
C. %T.-3)orel 
Fabrique de bijouterie 
et bracelets extensibles or 
La Chaux-de-Fonds 
adresse à son honorable clientèle ses meilleurs vœux 
pour 1920 et ses sincères remerciements. 
La :0 Lai son L. $[éro%-L{iïrst 
Temple Allemand 47, La Chaux-de-Fonds 
adresse à sa bonne clientèle ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année. 
La fabrique de boites d'or et bijouterie 
(j. cf C. Diicom m un 
La Chaux-de-Fonds 
adresse à ses clients ses meilleurs vieux 
de bonne année. 
Là Maison Cjilonien & Cie §.eA. 
Horlogerie, Lengnau 
adresse à ses nombreux clients ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année. 
La Fabrique de Fraises 
Camille Leuba, S^Teuchâtel 
adresse à tous ses clieuls ses vœux les meilleurs 
à l'occasion de la nouvelle année. 
La fabrique Lanière §. aA. 
Chaux-de-Fonds - Geneveys s. Coffrane 
adresse à ses clients 
ses meilleurs vœux pour 1920. 
La Maison <$lme g. (Pau 
16, Creux de St-Jean, Genève 
adresse à ses nombreux clients ses meilleurs 
vœux pour la nouvelle année. 
Fabrique de ressorts 
G-ustave Linder, (Peseux 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vieux. 
A 
La Maison CE. Carrel-(Burren 
à Bienne 
adresse à ses nombreux clients ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année. 
(Eug. %eller & Go 
Leopold Robert 64, La Chaux-de-Fonds 
Installations de bureaux modernes 
Machines à écrire, Classeurs verticaux, 
adressent à leur clientèle et amis leurs meilleurs 
vœux de bonne année. 
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La Fabrique de Ressorts 
(Jules §chvjeingvuber, §t-(Lmier 
adresse à ses nombreux clients et amis 
ses meilleurs vœux de bonne année. 
Cornu § Cic » 
Fabrique de pendants, anneaux et couronnes 
présentent à leurs clients leurs meilleurs vœux 
pour la nouvelle année. 
La Chaux-de-Fonds 
A 
' La Fabrique suisse de ressorts-
« (Le §oleih 
remercie son honorable clientèle el lui adresse 
ses meilleurs vœux. 
La Maison ST.-Leopold Veuve 
Fabrique de cartonnages, Landeron 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux de nouvelle année. 
La Fabrique d'ébauches et de Fournitures 
(B.ussbach-(Rpnni & Ciet à Court 
présente à sa nombreuse clientèle 
ses meilleurs vœux à l'occasion de la 
nouvelle année. 
La (Maison (Kenri QÇrogf 
à Dombresson 
adresse à ses nombreux clients ses meilleurs 
vœux pour la nouvelle année. 
La Maison (E. girard 
Fabrique d'ébauches, Moutier 
adresse a ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 
La Maison 
aéj?-entranger, (Qpas & (Plattners.A. 
Niederdorf (Bàle) 
présente ses meilleurs vœux de nouvelle année 
à sa clientèle 
Remand 'Meyer 
Fabricant de Verres de montres fantaisie 
remercie son honorable clientèle pour la confiance 
qu'elle lui a témoignée et lui présente 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 
St-Imter, le 31 décembre 1919 
La Fabrique de Boîtes 
argent et galonné 
Luc-Albert Châtelain 
à Tramelan 
adresse à ses nombreux clients et con-
naissances ses meilleurs vœux 
à l'occasion de la nouvelle 
année. 
La maison sAuberijy-ères 
Fournitures d'horlogerie 
Le Lieu (Vallée de Joux) 
adresse à ses nombreux clients et amis 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
Hermann Fatton S. A., Genève 
aciers, métaux, outillage 
adressent à leurs clients et amis 
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
Ali Jeanrenaud 
Fabrique de pendants, La Chaux-de-Fonds 
présente à sa bonne clientèle 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
La (Maisongchniüf frères & Cie s. A. 
Fabrique de boites argent en tous genres 
à Granges (Soleure) 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
(La (Maison g. (Boss & Cie 
Fabrique de bracelets cuirs en tous genres 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux do bonne année 
L'Office de brevets d'invention 
W. (tfoelliker, à (Bienne 
adresse à son honorable clientèle 
ses meilleurs vœux 
Les Usines de laminage 
(Ed. Maihey pis ß. *A. 
à Neuveville 
adressent à leurs nombreux clients 
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
(La (Maison (tf. §chmid & Co 
Cassardes Watch Co 
adresse à ses nombreux clients et fournisseurs ses 
meilleurs vœux à l'occasion de la nouvelle année. 
Edouard Stadlin, Imprimerie 
Léopold-Robert 34, La Chaux-de-Fonds 
présente 
à toute sa clientèle et amis ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle ann^e 
(P. Ghenoux, à (Pensier 
fab. de chevilles 
remercie son honorable clientèle et lui présente 
ses bons souhaits. 
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Çerber frères 
Delëmont 
A tous nos clients, amis et connaissances, 
nos meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
Xa Qialleray Watch Co 
Quartier Frères suce. 
à Mal le ray 
adresse à ses clients et amis ses meilleurs vœux 
de nouvelle année-
Xa fabrique Xguot 
Assortiments ancres et cylindres 
Pivotages sur jauges 
L e s B o i s 
adresse à ses clients et amis ses meilleurs vœnx 
de nouvelle année. 
3£. Ghaponnière 
Brevets d'invention, Grand'rue 25, Genève 
Marques, dessins, modèles, 
présente à sa clientèle 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
Xa Raison X. pionnier & Gie 
La Chaux-de-Fonds 
vous présente ses vœux de bonne année. 
La Fabrique de Ressorts de montres 
finite Reiser 
suce, de Chs. Robert, La Chaux-de-Fonds 
remercie son honorable clientèle 
et lui adresse; ses meilleurs vœux. 
Â 
Xa Maison Xouis Œtandelier 
Nickelage et argentage de mouvements, 
St-Imier 
présente à sa bonne clientèle 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
La Fabrique de Boites métal et acier 
.7/. apjjljub $• Cie, Soulier 
adresse à ses nombreux clients ses meilleurs vœux 
pour l'année 1920. 
Hr 
A 
Xa Maison G. Gigon S-pis 
Fabricants de boîtes métal et acier 
-
adresse 
Noirmont 
à ses nombreux clients 
vœux et souhaits. 
ses meilleurs 
A 
Xa Maison <g. g». Cormier £ gils 
nickeleurs, La Chaux-de-Fonds 
présente ;i son honnrrtbJp clientèle ses meilleurs 
vœux pour la nouvelle année et la remercie pour 
la confiance qu'elle leur a témoignée. 
Xa Maison 3?. VBotyel 
L. Beauverd-Borgel, suce. 
Fabrique de boîtes de montres imperméables 
à vis Borgel, à Genève 
adresse à toute son honorable clientèle ses vœux 
de santé et de prospérité pour la nouvelle année. 
f . 
yytanqoni 
présente à sa 
La Fabriqua 
fils § Co., 
clientèle les me 
pour 1920. 
d'aArogno 
Heurs souhaits 
C.-Xf. $pillmann & Cie 
Fabrique de boites de montres en or 
La Chaux-de-Fonds 
présentent à leur bonne clientèle leurs meilleurs 
vœux de bonne année. 
Xa fabrique d'horlogerie 
de §oncebo% 
ci-devant Fabrique d'Ebauches de Sonceboz 
présente ses meilleurs vœux de nouvelle année 
à sa clientèle. 
i 
A 
Xa Maison ßji>iss ïïewel Co (§.ad.) 
Locarno 
adresse à ses clients ses meilleurs vœux 
de bonne année. 
A 
La Maison 
Thenrillat & Cie 
à Porrentruy 
Pierres fines pour horlogerie 
présente à ses clients et amis ses meilleurs vœux 
à l'occasion de la Nouvelle Année. 
; 
• 
• • 
• 
remercie sa clientèle pour la confiance qu'elle 
lui a témoignée et lui présente 
ses meilleurs vœux pour la Nouvelle Année. 
LA ROMAINE 
Emile Xeulhoîd; Chaux-de-^onds 
présente ses meilleurs vœux 
à tous ses clients. 
Xa Raison QJuser & Gie 
Manufacture d'horlogerie, Niederdorf (Bàle), 
remercie son honorable clientèle et lui adresse 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
• 
• K 
' 
< • ' • 
_ 
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Les Fils de ROBERT GYGAX 
Suce, DE ROBERT GYGAX 
Maison fondée en 1879 
S T - I M I E R 
; livrent très rapidement et aux meilleures conditions : 
Calottes bracelets, rondes et fantaisie 
en nickel et acier, argent, 
plaqué or 5, 10, 20 et 25 ans, or tous titres. 
Boîtes de m o n t r e s en tous genres, argent et 
galonné, plaqué or, métal et acier 
Calot tes illusions, tous métaux. 
Boîtes smoking, tous métaux. 
Boîtes chevalets, tous métaux. 
Boîtes plates et extra-plates. 
Boîtes ultra-plates, punaises. 
Fan ta i s ies 900 modèles, 7 à 30 lignes. 
Demandez derniers modèles et prix. 3120 
Modèles déposés 
W m Kaufmann , Genève 
Fabrique d'Horlogerie „WILKA" 
Braeelets hante fantaisie, S à 13 lignes, ancre 
pour tous pays. 226o 
COANSE g REMPLACE » LE CUIR 
Même ouvert ne peut être 
perdu 
Sûreté garantie 
Production ; 
300.000 P A R ANNÉE 
Fabrique AGNAN 
La Chanx-de-Fonds 
(Suisse) 
BREVETÉ 
IV i CA N' 7C A N" S CA 
m * 
Fred. W= Jiornsfein 
iiiri;ir::r:iiPi;iMiii NIP.LMI 
S M Y R N E : 9, Rue Madama Han. 
C O N S T A N T I N O P L E : Galata, 1-3 Keutsheoglou Han. 
A L E X A N D R I E (Egypte). 
=
 sollicite 
Pour son organisation 
^H unique en Orient de : 
Représentation 
Consignation 
Commission 
Importation 
Négoce 
DES OFFRES DE TOUS ARTICLES 
pour son Rayon d'action comprenant 
l'Asie Mineure, la Tarquie, Syrie, Egypte, Grèce 
et les Iles de l'Archipel 
R É F É R E N C E S — G A R A N T I E S 
H * GROS CHIFFRES D'AFFAIRES •-< 
Spécialiste pour la représentation 
des bracelets horlogerie et bijouterie. 
N -B. Prière de soumettre au préabable à la Centrale 
de Smyrne des échantillons, offres, conditions et 
fixer le rayon d'action. . - . 
es m 
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Grandeur américaine 
lépines et savonnettes b o n n e q u a l i t é 
en 7, 15, 17, 19 et 21 rubis sont deman-
dés en f o r t e s s é r i e s r é g u l i è r e s . 
Echantillons et prix, en même temps que 
délai de livraison, sons chiffres P 24638 C à 
Publici tas S. A., La Chaux-de-Fonds . 
JE 
Arthur IMHOF, 
Rue du Collège 2 ! 
U 
four électrique éprouvé el garanti. 
Exécutions variées adaptées aux 
spécialités en horlogerie, mécanique. 
Verrerie, Céramique. Fonte de tous 
métaux, etc. Se nrancne sur lous 
les courants. Par l'économie de 
charbon, Il est r e m b o u r s é en 
moins d'un an. Triple la p r o -
duction. Sérieuses attestations 
Ecrire à 3833 
concessionnaire pour 
loute la Suisse 
LA CHAUX-DE-FONDS 
2 
AUTOGRAPHES 
TAYLOR-TAYLOR et HUBSON P 
sont demandés d e s u i t e . 
Adresser offres sous chiffre Y 9441 X à Publi-
falicifas S. A., Genève. 3823 
3 999 
4 
Disponible un 
stock ancre 9 
15 r u b i s r o u g e 14 k a r a t s o r 
Octogones|illusion, cadran métal. 
Offres sous chiffre F 2524 Sn à Publicitas 
S. A., Soleure. 3848 
Polissages 
d'aciers 
Visserie, rochets, etc, 
Nous cherchons ate-
l ier pouvant entrepren-
dre séries régulières et 
travai l fidèle. Combinai-
son avec fabrique d'hor-
logerie ou d'ébauches 
pas exclue, aussi avec 
spécialiste disposé s'or-
ganiser. 
Ecri re s. chiff. P 24604 C 
à Publicitas S. A., Chaux-de-
Fonds. 3827 
Contrôle anglais 
191ig., savonnettes 18 ka-
rats, actuellement au con-
trôle anglais, livrables fin 
janvier, mouvements bien 
réglées, sont offertes. 
Adresser demandes à 
case postale 11710, La 
Chaux-de-Fonds. 3812 
Voyageur 
au courant~de l'horlogerie 
est demandé pour visiter 
le Nord de la France et 
l'Alsace - Lorraine. Situa-
tion d'avenir pour personne 
capable. 
Faire offres écrites avec 
copies de certificats et ré-
férences s. chiff. P 40007 C 
à Publicitas S. A., La Chaux-de-
Fonds. 3826 
Leçons écri tes de comp-
tab.américaine. Succès garanti. 
Prosp.erat. H. Frisch, expert 
comptable,Zurich, F.2I. 1605 
18 karats 
savonnettes 30 grammes 
et 35 grammes, disponibles 
de suite, à vendre, à prix 
avantageux. 
Adrssser offr. sous chif-
fres P24504C à Publicitas 
S. A., Chaux-de-Fonds. 3792 
J 'achète n ' impor te quelle quanl i té de 
é or 10-25 ans I " 15 n i 
Dernier prix. 
STIFFLER, mon t r e s en gros , Emtnishofen. 
Horlogers 
sérieux et capables, ayant plusieurs années de 
pratique, cherchent à entrer en relations avec 
bonne maison pour t e r m i n a l e s p e t i t e s 
p i è e e s a n c r e , préférence 8 lignes. 
Adresser offres sous chiffres P1606K à Pu-
blicitas S. A., St-lmier. 3844 
• • 
M o n t r e s pour n è g r e s 
Fabricant de montres bon marché, mais du-
rables, sont priés de faire offres sous chiflres 
OF 8855 Z à Orell Fussli-Annonces, Zu-
rich. 384G 
capable d'assumer la responsabilité d'un 
important département de terminaison, est 
demandé par MM. DITISHEIM & Co., Fabri-
que Vulcain, 135, rue de la Paix, La Chaux-
de-Fonds. 3847 
Offres par écr i t seulement accompagnées 
des copies de certificats et photographie. 
Jeune comme, çant se 
rieux, connaissant l'horlo-
gerie ainsi que la langue 
anglaise, trouve place d'a-
venir comme chef d'un bu-
reau de vente, qu'une fa-
brique d'horlogerie suisse 
établit aux Indes. 
Offres avec références, 
indication de salaire, sous 
chiffres N2549Sn à Public» s 
S. A., Soleure. 3843 
des 
On cherche à aohe te r 
3845 
cartons d'ouvrages. 
Faire offres sous chiffres 
M 2542 Su à Publicitas S. A., Soleure. 
Achat B i e H H ® Vente 
Télép. n° 902 3425 
, Montres ancre et cyl.. 
en arg., arg, gal, et métal. 
Pitons tous genres 
Plaques turques 
Fournitures diversesI 
Grandjean frères 
LE LOCLE 
Reconvilier Watch Co (S. À.) 
MONTRE POUR AVEUGLES 
Essayer notre montre 
c'est l'adopter. 
o 
c 
CO 
co 
tQ 
CD 
S3 
•"S 
CD 
CO 
% 
o 
« 
0 
H) 
ELECTRO RÉPARATIONS 
Réparation et rétablissement de moteurs électriques, 
dynamos, transtormateurs et appareils électriques de 
toute convenance. 
T R A V A I L . S O I G N É - V E N T E E X A C H A T 
Atelier spéo. de répara t ions é lec t ro-méc . 3896 
E R N E S T M Ü L L E R , B i e n n e , rue du Milieu 22. 
Fabrique suisse de Ressorts de montres Le SOLEIL A. C. 
en tous genres et pour tous pays 
7 Repos LA CHAUX-DE-FONDS 
Uhrfedern. 
1647 
pos 7 
C o m m i s s i o n . " " E x p o r t a t i o n . 
Ressorts soignés. Spécialité : Ressorts renversés. 
Ressorts à développement concentrique 
pour chronomètres et montres de précision. 
R e s s o r t s a v e c b r i d e s e t g e n r e s a m é r i c a i n s 
Wateh springs. Molle di orologi. Mettes para relofes. 
A.-J. Niestlé 
FA33IQUE: 
Bne de la Pali 19 
* 
DE BIJOUTERIE - JOAILLERIE 
LA CHAUX-DE-FONDS (Salm) Telephone 15.89 
Spécialité d'articles soignés en or et platine 
de consommation suisse et pour l'exportation 
BAGUES - PENDENTIFS - BROCHES 
BOUTONS D'OREILLES - EPINGLES DE CRAVATES 
B A R E T T E S . ETC. 1670 
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UNIVERSO S.A. 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DES FABRIQUES D'AIGUILLES 
SIÈGE;SOCIAL 
La Chaux-de-Fonds, Rue Numa Droz 83 
A i g u i l l e s en tous genres, formes et grandeurs, pour 
montres, pendulettes, réveils, pendules, régulateurs, comp-
teurs, baromètres, manomètres, et tous instruments de 
mesurage et de précision. — B o u s s o l e s . — P i è c e s 
d é c o u p é e s de toutes formes. — B r i d e s et c r o -
c h e t s pour ressorts de barillets, etc., etc. 
Téléphone No 1314 
CRÉATEUR 
des Aiguilles creusées et ajourées pour 
40Modtl«dtpoiéi "RADIUM" 40 Model« dtpoiéi 
livrées aussi avec ma t i è re lumineuse, flexible, évitant 
la casse et les rhabillages. 2606 
Forges électriques du Petit Greusot 
G a r e C o r c e l l e s (Neuchâtel) 
•)•!» ' 
Forgeaison de pièces pour l'horlogerie et la mécanique, 
telles que poinçons, matrices, bagues fraises, pièces estampées 
au marteau pilon. 3719 
Grand choix d'acier rond Boehler, laissé au prix de facture. 
khirch & lie, Neuchâtel 
.. . Commerce de gros, fondé en 1833 
A c i e r s f o n d u s , toutes formes, pour tous usages. 
A c i e r s d i a m a n t , pour burins et canons. 
A c i e r s a r g e n t , en pieds et en tringles. 3331 
A c i e r s r o n d s p r d é e o l l e t a g e s , torches et tringles. 
Stock important. Qualité d'avant-gnerre. Prix avantageux.-
Fabrique de ressorts „JVIARTELLA 
mi 
I 
Ponts-de-Martel (Suisse) Téléphone N° 33 
Successeurs de A. D U G O M M U N & F I L S 
Ancienne Maison F. DUCOMMUN, fondée en 1844 
entreprendrait encore quelques séries 
DEPOSlS. dans les calibres 8, 8 3 4 9 , 9 »/4', 10 l/2, 1 1 , 12, 1 3 , 1 4 " ; 
, 1 
G. JKüng- Champ od & C" 
Rue du Grenier 32 Lu CflQUX-tiB-FOflClS Rue du Grenier 32 
Montres or cylindres Vos pour Dames et Hommes, île 9 à 19 lignes 
Grand choix en boites fantaisies et décors 1J98 
en Montres-Bracelets, 9 et 10 7 211g. , cylindre vue, or, argent et plapé 
Pr ix avan tageux Mouvements seuls l ivrables de sui te . 
Cociété Anonyme de Laminoirs et Câblerie 
COSSONAY - GARE 2116 
Câbles électriques — Tubes isolateurs 
Fils, Cordons et tout Matériel d'Installation électrique 
L 
FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE SONCEBOZ 
Société Anonyme — Dlreotenr : F.-E. PFIBTER 
HORLOGERIE Maison fondée en 1849 ÉLECTRICITÉ 
Etude et entreprise de Calibres spéciaux 
Ebauches et finissages 10 a 36 lignes 
Tous genres clefs et remontoirs 
= Spe'cialité extra-plates et plates soignées = z 
La fabrique ne termine paa la montra 
T É L É P H O N E 1225 P6176J T É L É P H O N E 
l u fabricants d'horlogerie 
grosse horlogerie, 
chaînistes, fonrnitnristes et outils 
The Indian Watch Company 
LAHORE ciNDM) 
une des plus importantes et des plus anciennes 
maisons de l'Est, vous prie de lui faire 
immédiatement des offres pour 
grandes quantités 3217 
et de lui adresser catalogue illustré. 
i w i r A V i kVA^ r A V i t v w * r*v* 
/ 
cüJfedc) 
FABRIOUE. DE CAISSES D'EMBALLAGE. 
EN TOUS G E N R E S . 
Spécialité de. Caissettes 
pour (' Horfo^ e/Mje 
BOITES PLAQUE OR 
tous gen re s et t ou te s formes . 
Qua l i t é ex t ra so ignée . L i v r a i s o n r a p i d e . 
Demandez prix et échantillons 
. 0 ' à la 
Fabrique de boîtes 
PAUL BOUVIER, à SMJrsanne. 
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SOCIÉTÉ ^ BANQUE SUISSE 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Capital: Fr. 100.000.000 Réserves: Fr. 31.000.000 
La Société de Banque Snisse reçoit des dépôts de fonds 
contre OBLIGATIONS 
(BONS de CAISSE) pour une durée de 1 à 6 ans ferme, 
au taux de 5°l • 
Ces obligations sont remboursables à échéance fixe; 
elles sont munies de coupons semesU tels. 
La Banque prend à sa charge le timbre fédéral 
Elle boniûera à partir du 1er janvier 1920 sur LIVRETS 
DE DEPOTS un intérêt de 4L 1/40/0. $601 
Hontres or pour Dames 
et Hommes M M I M 
[(CHAUXDDFONDSj1 
MONTRES-QRACCLETS 
8 l ignes 
20721 
Stüdi fils 
COTRINS S AFFONSO L°» 
Rua da Prata 173, 1» L I S B O A (Portugal) 
I m p o r t a t i o n s d i r e c t e s d e 
Montres or, argent et métal. — Bracelets, etc. 
PENDULES, CARTELS ET TABLEAUX 
Coucous bois sculpté et ordinaires — Réveils „Baby" et fantaisie 
Horloger ie en tous genres 
Pendule««, m a r < | i i e G. It. 
Outils et fournitures pour horlogers, bijoutiers, joailliers et graveurs 
NOUVEAUTÉS 
D E M A N D E R E P R É S E N T A T I O N S 
Références banquaires : 2379 
Banco de Portugal. — Banco Lisboa et Açores. — José Henrique l ^ 
Totta & Co. — Crédii Franco-Portugal. — L i s b o a (Portugal) 
Fabrique de Ressorts de montres de Maladrie 
Société par Actions, anciennement Pierson & Cie 
A S A R R E B O U R G (LORRAINE) 
Spécialité: Fabrication de ressorts de montres en tons genres 
cy l ind re , a n c r e , Roskopf , P a t e n t - L e v e r 
R e s s o r t s p e n d u l e s e t r é v e i l s p o u r t o u s p a y s 
MAISON FRANÇAISE 2U7 
Services spéciaux rapides pur m Etats-Unis 
l'Amérique du Sud, les Indes et le Japon 
W a g o n s directs, pa r tan t de La Chaux-de-Fonds chaque 
semaine. Services expér imentés et donnan t toute 
sécurité quant aux délais de t ranspor t . 
A s s u r a n c e des envois sur demande et aux meil leures 
condi t ions du jour . 2165 
Henri Grandjean 
La Chaux-de-Fonds 
Saager & Frey 
Bureau d'architectes 
x et d'ingénieurs x 
Bien ne Genève 
Rue de l'Union 3 Rond-Point de Plainpaiais I 
Téléphone N° 3.66 Téléphone N° 76.66 
Spécialisation dans la construction de fabriques 
d'horlogerie, ateliers, construction en béton armé, 
P105U etc., etc. 
Caissettes en bois pr horlogerie 
3076 de toutes dimensions fournissent 
RENFER & Cm S. A. 
Livraison rapide. B J e n n e - B o u j e a n 
bracelets cuir 
d e f a b r i c a t i o n a n g l a i s e p o u r 
Montre-bracelet ™,; 1796 
S 
l i t , Paix, 111 
La Chaux-de-Fonds 
I 
46, Cannon Street 
LONDON E. C. 
BANQUE FÉDÉRALE (S.A.) 
LA CHAUX-DE-FONDS (SUISSE) 
S i è g e s : Z U R I C H , B E R N E , B A L K , S T - G A L L , G E N È V E , L A U S A N N E , V E V E Y , 
Capital social =50.000.000 L A CHAUX-DE-FONDS Réserves: fr. 13.400.000 
Ouvertures de comptes-courants débiteurs et créanciers. — Escomptes 
et recouvrements d'effets sur la Suisse et l'étranger. — Dépôts d'argent à vue et 
à termes. — Achat et vente de titres et coupons. - Avances sur litres suisses 
et étrangers. — Matières précieuses. — Garde de titres et leur gérance. — 
Coffrets a louer (Safe deposit). 1779 
Bracelets extensibles 
en Argent, Niel, Email, Plaqué or, Métal et Acier 
Bracelets cuirs et moires en tous genres 
Bouclettes et Griffes pour bracelets cuir 
Industrielle Neuchâteloise S.A. 
Hôtel-de-Ville 7 b 
L a C h a u x - d e - F o n d s (Suisse) 
Téléphone 15.00. Adr. lélégr. Insa ChauxdeFonds 
Installation mécanique perfectionnée pour 
Découpages et emboutissages en tous genres 
Articles de masse. 1774 
• 
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sLes anciens systèmes ont vécu !j 
Fabricants, qui n'avez pas encore fait l'essai de nos 
A I G U I L L E S 
L U M I N E U S E S F L E X I B L E S 
demandez échantillons avec prix. 
Chaque commande-essai nous a toujours 
procuré un fidèle client. }fous tenons de nom-
breuses références à disposition. 
Garnissage de cadrans 
LMONNIER&G0 
La Chaux-de-Fonds 
( p r e m i è r e m a i s o n d u g e n r e ) 
le premier brevet demandé 
X é l é g r a m m e s : < M O N I C O > 
T é l é p h o n e : 1 4 . 3 8 2014 
Ebauches 8-4 et l O f anc re 
interchangeables 
sont livrées rapidement par la 3394 
Manufacture d'Horlogerie „ IT 0 " 
à P i O t e P l o n (près Bienne) 
Représentant: M» LBENOIT-BREITMEYER, Place de l'Hôtel-da-Ville 6, Chaux-de-Fonds. 
F A B R I Q U E DE J O Y A U X 
POUR L J N D U S T R I E 
Fritz LDtlj-Riz & Go 
T H O U N E ( S U . S S E ) 
Maison de confiance et de 1 e r ordre 
Télégrammes : LUthyräzco 
Téléphone: 4.48 1679 
Fabrication de pierres tines pour: 
l'horlogerie, compteurs d'électricité, instru-
ments de mesure et de physique, compas, 
boussoles, phonographes, grammaphones, etc. 
• — B B B 
^ M i D V f t ^ 
MARQ1IE DÉPOSÉE 
SCIER SANDVIK 
Spécialités pour l'horlogerie 
et la mécanique 
COURYOISIER & NOTZ, BIENNE 
Exclusivité pour la Suisse 
LA FABRIQUE DE DÉCOLLETAGES ET PIVOTAGES 
STUCKER, BILLON &STUDLER 
entreprendrait 
séries de 
A DOMBRESSON (Neuchâtel) 
DECOLLETAGES axes et tiges 
E c h a n t i l l o n s à d i s p o s i t i o n . 
HORLOGERIE SOIGNÉE 
IN U M A B O I L L A X 
B r e u l e i l X (Suisse) 
S p é c i a l i t é : Genres Allemand et pour la Scandinavie, 
en cylindre et ancre, galonnée et or. . 3848 
11 à 19 K g . et 8 à 1 0 V» l i g . , 
cylindre et ancre, calottes rondes et fantaisies, plaqué or et or. 
Maison 
Jules Jiirgensen 
ED.HEUER&C0. BIENNE 
seuls propriétaires 
Montres de haute précision 
simples et compliquées 
CHRONOMETRES 
DE POCHE 
MAISON FONDÉE A COPENHAGUE, 1740 
AU LOCLE 1835 
TRANSFÉRÉE 
A BIENNE 1919 
GRAND PRIX, PARIS 1900 
N O M B R E U S E S R É C O M P E N S E S 
LA MAISON VAUCHER & MÉROZ 
Paix 3 bis LA CHAUX-DE-FONDS Paix 3 bis 
bien organisée pour fournir la pièce de 9 s/i à 13 lig. en tous 
genres, ainsi que le mouvement seul pour l'Amérique, cherche 
à entrer en relation avec grossiste pour commande régulière. 
On se chargerait aussi de la surveillance des expéditions 
pour maison à l'Etranger. . 1444 
Boites sor mouvements de formes pour bracelets 
or, or et platine, argent 
avec glaces posées et cadrans peints sont livrée» 
très rapidement. 
ALFRED MARCET, Genève 
Place Chevelu 6 2720 
Imprimerie de la Fédérat ion Horlogère Suisse (HAEFELI &. Go), La Chaux-de-Fonds 
